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 Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam 
mengenai upaya-upaya mempertahankan loyalitas broker yang dilakukan oleh 
perusahaan furniture CV Total Teak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis deskriptif. Jenis pengumpulan data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder, data primer didapat secara langsung dari observasi 
dan wawancara, sedangkan data sekunder didapat melalui sumber tertulis berupa 
buku referensi yang relevan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CV 
Total Teak menggunakan strategi penetapan harga jual current market price dan 
memberikan kualitas pelayanan yang terbaik terhadap broker. Kecepatan produksi 
saat mendapat banyak order dari para broker menjadi kendala yang masih 
dihadapi oleh CV Total Teak 
Kata Kunci : Loyalitas, Broker, Pelayanan, Harga 
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ABSTRACT 
MAINTAINING THE BROKER LOYALTY IN A FURNITURE 
COMPANY OF CV TOTAL TEAK 
Anakmas Dwi Pujangga 
F3113005 
 
 
The purpose of this study is to investigates the efforts offurniture company to 
maintain the loyalty of a broker which performed by the company CV Total Teak. 
The methods used in this research is a descriptive analysis. The types of data 
collection being used is the primary data and secondary data. The primary data 
were directly from the observation and interviews, while secondary data obtained 
through literature from relevant sources. The conclusion is that the CV Total Teak 
using current market price as the pricing strategy and give the best service quality 
to the broker. In the other hand this corporation still faced an operational problem, 
especially from the production capacity if there ia exist a lot of order. 
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